










































































资 产 所 带 来 的 超 额 收 益 进 行 分




























































































































































































价 值 的 因 素 [ J ] . 实 践 与 探
索.2004.11；
[4]潘学模. 无形资产评估中需





责编/金 名 校对/金 名
作者简介： 1.戴洪健，厦门
大学会计系研究生，深圳市福田
区人民法院副科长。研究方向：
行政事业单位会计；2.邱展法，
会计师，二滩水电开发有限责任
公司审计主管
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